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اتجاهات طلبة الرياضيات في الجامعات الفلسطينية نحو البرهان الرياضي
في ضوء بعض المتغيرات
* د. ماهر نظمي قرواني 
قسم الرياضيات ،  جامعة القدس المفتوحة.
الملخـــ�ص:
 هدفت هذه الدرا�سة  اإلى ا�ستك�ساف وتحليل اتجاهات طلبة الريا�سيات في الجامعات الفل�سطينية نحو 
البرهان الريا�سي في �سوء بع�ض المتغيرات، كما وهدفت اإلى معرفة اأثر متغيرات الدرا�سة على اتجاهات الطلبة، 
وقد ا�ستخدم الباحث ال�ستبانة اأداًة للدرا�سة حيث تكونت من (33) فقرة وبعد اأن تم اإعدادها وتدقيقها والتاأكد 
من �سدقها تم توزيعها على عينة مكونة من (521) طالبًا وطالبًة من تخ�س�ض الريا�سيات في الف�سل الأول لعام 
1102/0102  في جامعة القد�ض المفتوحة وجامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت.     وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن اتجاهات الطلبة نحو البرهان الريا�سي كانت قوية؛ اإذ بلغت ن�سبة ال�ستجابة الكلية على جميع الفقرات %87 
تقريبًا، كما اأن الدرا�سة اأظهرت  اأنه يوجد  فروق في اتجاهات طلبة الريا�سيات نحو البرهان الريا�سي تعزى 
لمتغير الجامعة ل�سالح جامعة القد�ض المفتوحة عند م�ستوى الدللة (50.0 =α) ، بينما متغيرات الجن�ض والم�ستوى 
الدرا�سي والمعدل التراكمي كانت حيادية، وبناًء على نتائج الدرا�سة فقد قدَّ م الباحث التو�سيات الملائمة . 
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    َيْعَتُبر  كثٌير  من  علماِء  الريا�سيات  ومعلميها  اأن 
ال�ستدلل  والبرهان  الريا�سي  قلُب  الريا�سيات 
الناب�ض؛فالبرهان  الريا�سي  يوّفر  معايير  م�ستركة 
لقبول  المعرفة  الريا�سية  الجديدة  وربطها 
بالنظريات  ال�سابقة  مما  يحافظ  على  حيوية  علم 
الريا�سيات(8002، kneS).    كما  اأن  البرهان 
ُي�َسّهل  عملية  التوا�سل بين  الأجيال؛  اإذ  اإن  الطريقة 
ال�ستنتاجية  البدهية  ُتَقدِّ ُم  للاأجيال  الجديدة 
فر�سًة  لإعادة  �سياغة  الحقائق  الريا�سية  ال�سابقة 
وتطويرها.    ففكرة  البرهان  الريا�سي  جعلت 
الريا�سيات  علمًا  م�ستقرًا  ن�سبيًا  تتناقلها  الأمم  من 
جيل  اإلى  جيل(0102،.K immeH).  اإن  البرهان 
الريا�سي  هو  الو�سيلة  الوحيدة  التي  ي�ستطيع  المرُء 
من خلالها اأن يقتنع يقينيًا ب�سدق نظريٍة ما، ولناأخذ 
على  ذلك  مثال  قدمه  اإقليد�ض  وهو  "  اأن  مجموعة 
الأعداد  الأولية  لنهائية  "  .   َفبالرغم  من  التطور 
الهائل الذي حدث في القرن الحالي في مجال الحا�سوب 
وَتَوفُّ ر الحوا�سيب العملاقة اإل اأننا ن�ستطيع فقط اأن 
المقدمة:  
نوؤكد وجوَد اأعداٍد اأوليٍة كبيرٍة جدًا، ولكن ل ن�ستطيع 
قوَل  اأيِّ  �سيء  عن  وجود  اأعداد  اأولية  تفوق  قيمُتها 
قدرَة  اأجهزة  الحا�سوب  الحالية.وال�سبب  الوحيد 
الذي  يجعلنا  متاأكدين  %001  اأن  نظرية  الأعداد 
الأولية �سحيحة هو البرهان الذي قدَّ َمُه اإقليد�ض قبل 
0032 عام.  ولكنَّ اأهميَة البرهان الريا�سي ل  تكمن 
فقط في كونه الو�سيلَة الوحيدة للاقتناع  ب�سحة عبارة 
ريا�سية معينة،  بل في وظائفه  المتعددة،  فقد  اأ�سارت 
الباحثة هيمي في درا�ستها (،0102 immeH) اإلى اأن 
كثيرًا من الباحثين ا�ستطاعوا اأن يتحققوا من اأهمية 
البرهان  الريا�سي  في  تعليم  الريا�سيات  ووظائفه  ، 
واأهمها :
1)القتناع    2)  التف�سير   3)  تنظيم  النتائج    4) 
التوا�سل   5)  التحدي  الفكري  اأو  الذهني  6)  حّل 
الم�سائل المختلفة .
 ممن  جهته  يرى  زاخري  في  درا�سته (- hcaZ
9002،eir)  اأن  هناك  اأهدافًا  اأخرى  للبرهان  غير 
القتناع  وهي  :ال�ضرح  والتوا�سل  وتقوية  الحد�ض 
واكت�ساف  نتائج  جديدة  وقيام  الطلبة  بالبرهنة 
الذاتية للنظريات.وبالرغم من اأهمية البرهان ودوره 
في تعليم الريا�سيات  اإّل  اأن الباحَث يعتقُد  اأن الطلبة 
يكرهون البرهان الريا�سي فقد  َتَكوَّ نت لديهم نظرٌة 
�سلبيٌة اتجاه الريا�سيات اأو اتجاه البرهان الريا�سي 
وحده، فكثيرًا ما ن�سمع الطلبة يقولون اإنهم يحبون 
الريا�سيات  ولكن  يكرهون  البرهان  الريا�سي. 
ويوؤكد  زاخري  اأن  اتجاهاِت  الطلبة  ال�سلبية  نحو 
البرهان  الريا�سي  هي  ُمح�سِّ لُة  ممار�ساٍت  تعليميٍة 
خاطئة، واختياِر الم�سائل لبرهنتها وعدم قدرة المعلم 
على  تب�سيط  مفاهيم  �سعبة.     ويذكر  الباحث  اأن 
بع�َض  المعلمين  يعتقدون  اأن  الطلبة  يعرفون  م�سبقًا 
النظريات  التي  �ست�ستخدم  في  اإثبات  الم�ساألة،  فبدًل 
من  اأن  يف�ضروا  انتقالهم  مثًلا   من  الخطوة  A   اإلى 
الخطوة  B  ي�ستخدمون عباراٍت مثل : بناًء  على، اأو 
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من  الوا�سح  اأو  با�ستخدام  التعريف  اأو غيرها، مما 
يربك  الطالب.وقد  قدَّ م  الباحث  في  درا�سته طريقتين 
لتعليم البرهان الريا�سي وهما:
1)طريقة  مور  المعدَّ لة  (erooM defiidoM 
dohteM)  
  وهي  نموذج  تعليمي  ي�ستنُد  اإلى  تقنيات  تربوية 
مقّدَمة  من  الريا�سّي   "روبرت لي  مور" .يرى  مور 
واأن�سار طريقته اأن الطلبة لن ي�ستطيعوا تعلم الكثير 
عن  الريا�سيات  المتقدمة  اإذا  كان  اعتمادهم  على 
المحا�ضر  فقط  بل  يمكنهم  تعلم  الكثير  اإن  اعتمدوا 
على  اأنف�سهم  في  التحقق  من  البرهان  والتدرب  على 
اأدائه.  ويمكننا  تو�سيح  هذه  الطريقة  باخت�سار: 
يقوم المحا�ضر ب�ضرح مفاهيم ريا�سية معينة واأمثلة 
تو�سح  هذه  المفاهيم،  وبعد  ذلك  يطلب  من  الطلبة 
اإثبات بع�ض الفر�سيات (snoitisoporp) المتعلقة 
بتلك المفاهيم.ثم يقوم اأحد الطلبة بكتابة برهان اأحد 
الفر�سيات على اللوح، فاإذا اقتنع المحا�ضر والطلبة 
الآخرون  بالبرهان  ينتقلون  اإلى  مناق�سة  فر�سية 
اأخرى، اأما اإن لم ي�ستطع جميع الطلبة اإثبات فر�سية 
معينة  فاإن  المحا�ضر  يقّدم  لهم  عونًا  ولكن  بالحّد 
الأدنى، اأو يوؤجله ليوم اآخر اأو يتركه بدون برهان.
2)طريقة زاخري (M ،eirahcaZ.)
وفي هذه الطريقة يطلب المحا�ضر اإثبات اأو حّل م�ساألة 
ما  على  اللوح  ويطلب  منهم  اأن  يقترحوا  نظرية  اأو 
�سيغة ريا�سية معينة لحّل الم�ساألة وكيفية اأداء ذلك، 
ثم يقوم المحا�ضر بحّل الم�ساألة بناًء على النظرية التي 
اقترحها الطلبة دون اأن يعّلق على �سحتها اأو عدمها، 
وبعد النتهاء من كتابة البرهان يتوجه المحا�ضر اإلى 
الطلبة  بال�سوؤال  لإبداء  اآرائهم  حول  البرهان.اأثناء 
اإبداء الطلبة اآراًء كثيرة حول البرهان يقوم المحا�ضر 
بكتابة  اقتراحين  اأحدهما �سحيح  واآخر  �سبيه  بذلك 
المقترح من ِقَبل الطلبة اإن اأمكن ذلك، وبعدها يطلب من 
الطلبة اختيار النظرية ال�سحيحة، ثم يقوم المحا�ضر 
با�ستخدامها  لحّل  الم�ساألة  دون  اأن  يم�سح  البرهان 
الخاطئ.اإذا اقتنع الطلبة وا�ستوعبوا البرهان يقوم 
المحا�ضر  بتو�سيح  �سبب  خطاأ  البرهان  الأول.  اأما 
اإذا لم  ي�ستطع  الطلبة  ا�ستيعاب خطاأ  البرهان  المّقدم 
منهم يقوم المحا�ضر باقتراح نظرية  ل�ستخدامها في 
الحّل واقتراح اآخر �سبيه بالقتراح ال�سحيح ويطلب 
منهم القيام بذلك في البيت.وفي اليوم التالي يطلب من 
الطلبة كتابة البرهان باأنف�سهم على اللوح وبم�ساعدة 
ب�سيطة منه اإن تطلب ذلك، ول يجوز اأن يترك الم�ساألة 
دون  اإثبات.    ويخل�ض  زاخري  اإلى  اأن  الطريقتين 
مت�سابهتان في كون الطلبة في كلتي الحالتين هم الذين 
يبذلون الجهد في حّل الم�سائل، ولكّن الفرق بينهما اأن 
المحا�ضر في الطريقة الأولى قد يتجاوز عن البرهان، 
اأما في الثانية فلا ي�سمح المحا�ضر بالمرور عن فر�سية 
(يرير  مبرَهنة.  ويوؤكد  فارغي�ض  في  درا�سته  - aV
9002،esahg)  اأن  الإ�سلاحات  الحالية  في  تعليم 
الريا�سيات  زادت  من  التاأكيد  على  اأهمية  البرهان 
والتفكير  في  مناهج  الريا�سيات.  ويذكر  الباحث  اإن 
المجل�ض  القومي  لمعلمي  الريا�سيات  (MTCN)  في 
الوليات  المتحدة  الأمريكية  اأبرَز  اأهمية  الدور  الذي 
تلعبه معرفة المعلمين واعتقاداتهم في ا�ستيعاب الطلبة 
للريا�سيات،  وثقتهم  بتعليم  الريا�سيات،  وتح�سين 
قدرتهم  على  ا�ستخدام  الريا�سيات  في  حّل  الم�ساكل 
الأ�سا�سية.
وتذكر  ماريوّتي    (6002،ittoirraM)اأي�سًا  اأن 
المجل�ض  الأمريكي  لمعلمي  الريا�سيات  اأكد  على  اأن 
ال�ستدلل والبرهان الريا�سي َلْي�سا ن�ساطين خا�سين 
ُيحافُظ عليهما في اأوقات خا�سة اأو في موا�سيع معينة 
في المنهاج، ولكن يجب اأن يكونا نهجًا وجزءًا طبيعيًا 
من  النقا�سات  ال�سفية  ِبغ�ّض  النظر  عن  مو�سوع 
الدر�ض.
وفي درا�سة(0002،annaH ) هدف َحّنا اإلى الك�سف 
عن  دور  البرهان  في  تعليم  الريا�سيات  واأهميته 
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في  المنهاج.  كما  اأنه  ناق�ض  ثلاث  وظائف  للبرامج 
الهند�سية  –ال�ستدلل  والكت�ساف  والت�سور-
كو�سيلة قّيمة في تدري�ض البرهان، وي�سير الباحث اإلى 
اأنَّ  َتوفُّ َر  اإمكانية  ا�ستخدام  برامج  الر�سم  الحيوية 
تعطي زخمًا ل�ستك�ساف الريا�سيات وت�سهم في جذب 
الطلبة نحو تعلم الهند�سة.ويوؤكد الباحث اأن العديد 
من  الريا�سيين  عاكفون  على  ا�ستك�ساف  "ا�ستخدام 
التف�سير  المرئي"  واإ�سهاماته  في  �ضرح  البرهان 
الريا�سي،  مثل  الدرا�سات  التي  تجري  في  مختبرات 
ال�ستدلل المرئي في جامعة اإنديانا وفي مركز الدرا�سات 
الريا�سية  في  جامعة  بريتي�ض  كولومبيا.ففي  معظم 
هذه  المعاهد،  واأق�سام  الفل�سفة  والريا�سيات  وعلوم 
الحا�سوب والعلوم المعرفية تت�سافر الجهود لإجراء 
البحوث المكّر�سة لتطوير الو�سائل الح�سابية والمرئية 
لت�سهيل  التفكير  وم�ساعدة  الطلبة  في  فهم  البرهان. 
ومع  ذلك  فاإن  هوؤلء  الباحثين  يدركون  اأن  التف�سير 
المرئي  في  تعلم  الريا�سيات  قد  يقود  اإلى  اأخطاء، 
واإن  كل  معلم  ريا�سيات  يعلم  اأن  التف�سير  الهند�سي 
والمرئي  ُيعَتُبر  جزءًا  مهمًا  في  تدري�ض  الريا�سيات، 
ولكنه ل يعتبر بديًلا عن البرهان التقليدي.وقد بّينت 
درا�سات كثيرة اأن طلبة المدار�ض الثانوية والجامعات 
والمعلمين(قبل الخدمة) يواجهون �سعوباٍت حقيقيًة 
في  اأداء البرهان(8002،.la te & kneS).اأما ملتم 
(0102،metleM) فقد لخ�ض ال�سعوبات الرئي�سية 
التي يواجهها الطلاب في فهم البرهان الريا�سي كما 
يلي:
1)الميول  نحو  البرهان  وعدم  اإدراك  الطلبة  لمعنى 
البرهان واأهميته .
2)عدم قدرة الطلبة على البدء بالبرهان.
3)ل يمتلك الطلبة المعرفة الكافية للمفاهيم والنظريات 
الريا�سية.
4)ل  ي�ستخدم  الطلبة  القواعد  المنطقية  ا�ستخدامًا 
جيدًا.
5)ل يعرف الطلبة طرق البرهان الريا�سي جيدًا، ول 
ي�ستطيعون ا�ستخدام اآلياته ب�سكل �سحيح.
6)يجُد  الطلبة  �سعوبة  في  ا�ستخدام  اللغة  الريا�سية 
وكتابة البرهان الريا�سي.
7)يفتقر  الطلبة  للقدرة  على  ربط  خطوات  البرهان 
ببع�سها  منطقيًا  و�سوًل  لهيكلة  البرهان  الكلي 
للنظرية.
  ويرى  الباحث لي  (eeL0102،)  اأن  كتابة  البرهان 
الريا�سي تختلف كثيرًا عن الأنواع الأخرى للكتابة، 
وقد قدم ( لي) في درا�سته  اإر�سادات وقواعد  لكيفية 
كتابة البرهان الريا�سي من وجهة نظره، واأهمها :
1)كتابة ال�سيغ الريا�سية في و�سط ال�سطر بو�سوح.
2)كتابة  البرهان  الريا�سي  بلغة وا�سحة  على  �سكل 
فقرات.
3)ا�ستخدام  الكلمات  المنا�سبة  لتو�سيح  الخطوات 
المنطقية وعدم الإفراط في ا�ستخدام الخت�سارات.
4)يجب اأن ي�سير المحا�ضر اإلى بداية البرهان ونهايته 
ويرى  الباحث  حّنا  اأنه  على  الرغم  من  اأن  الطلبة 
يواجهون �سعوبات جّمة في تعلم البرهان  اإّل  اأننا ل 
ن�ستطيع   القول  باأن  الطلبة  قد  تعلموا  الريا�سيات 
اأو  �سيئًا  عن  الريا�سيات  ما  لم  يتعلموا  البرهان 
الريا�سي(0002،annaH  ).  وعلى  الرغم  من  اأنه 
ل يوجد  اإجماع من  ِقَبل  الباحثين على وجود علاقة 
بين اتجاهات الطلبة وبين تح�سيلهم في الريا�سيات، 
اإل  اأن  تعزيز  التجاهات  الإيجابية  لدى  الطلبة 
نحو  الريا�سيات  ما  زال  يعتبر  موؤثرًا  حا�سمًا  على 
تطوير قدرات  الطلبة  الريا�سية  (dna euhgnaiL 
5002،ate).
وقد  �سغل  ا�ستك�ساف  العلاقة  بين  اتجاهات  الطلبة 
نحو البرهان الريا�سي وبين تعزيز قدراتهم وزيادة 
تح�سيلهم الدرا�سي، حيزًا مهمًا في الأبحاث التربوية 
المتعلقة باأ�ساليب تدري�ض الريا�سيات.
وفي  �سوء  ما  �سبق  جاءت  هذه  الدرا�سة  لمحاولة 
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التعرف على اتجاهات طلبة الريا�سيات في الجامعات 
الفل�سطينية  نحو  البرهان  الريا�سي  في  �سوء  بع�ض 
المتغيرات.
م�سكلة الدرا�سة
ي�سُير كثٌير من الباحثين في درا�ساتهم من مختلف دول 
العالم،  (8002،yhs & oK;8002،.la te kneS 
0102،reffiefP la te nedleS. ;8002;)  اإلى  اأن 
البرهان  الريا�سي  ي�سكل  عائقًا  كبيرًا  اأمام  الطلبة، 
فهم  يواجهون  �سعوبات  حقيقية  في  هيكلة  البرهان 
الريا�سي  واأدائه  وكتابته.  وكذلك  فقد  ك�سف  مور 
في  درا�سٍة  (4991،erooM)  اأجراها  في  الوليات 
المتحدة  عن  م�سادر  ال�سعوبات  التي  تواجه  الطلبة 
في تعّلم البرهان وهي:ا�ستيعاب المفاهيم والتعريفات 
الريا�سية،  والقدرة  على  ا�ستخدام  اللغة  الرمزية، 
والبدء بالبرهان. ولذا فقد اأولى الباحثون الريا�سيون 
البرهاَن الريا�سيَّ اهتمامًا كبيرًا في بحوثهم، للتعرف 
على ال�سعوبات التي تواجه الطلبة في تعلم البرهان 
الريا�سي،  وا�ستك�ساف  اتجاهاِتهم  نحو  البرهان 
الريا�سي،  ولتعزيِز  التجاهات  اليجابية  لدى 
الطلبة  نحو  تعلّمه،  لما  قد  ُيَح�سَّ ُن  من  فهم  الطالب 
واأدائه   للبرهان  الريا�سي،  وُيحدُث  تاأثيرًا  حا�سمًا 
في  تطوير  قدراته  الريا�سية  ومهاراته،  للتغلب  على 
ال�سعوبات والم�ساكل التي تواجههم في تعلم البرهان 
الريا�سي، وكذلك لم�ساعدة اأولئك الذين تكوَّ نت لديهم 
اتجاهاٌت �سلبيٌة نحوه، فهم عادًة يحاولون اأن يعزوا 
ال�سعوبات والم�ساكل التي تواجههم في تعلم البرهان 
الريا�سي اإلى اأنه غير مفيد في الحياة، فيوؤدي ذلك اإلى 
مزيٍد من الإحباط والف�سل.
ومن  خلال  خبرة  الباحث  التي  تقارب  َعقدْين 
من  الزمان  في  تدري�ض  الريا�سيات  في  الجامعات 
الفل�سطينية المنتظمة والمفتوحة، فقد لحظ اأن الكثير 
من  طلبة  تخ�س�ض  الريا�سيات  يجدون  �سعوبة 
في  كتابة  البرهان،  واأن  بع�سهم  ل  ي�ستطيع  البدء 
بالبرهان  والبع�ض  الآخر  ل  ي�ستطيع  اأن  يكمَله، 
مما  َكوَّ ن  لدى  الباحث  ت�سورًا  باأن  هوؤلء  الطلبة  ل 
يف�سلون  الم�سائل  النظرية  التي  تحتاج  اإلى  اإثبات، 
لأ�سباٍب  يحتاُج  المرُء  ل�ْستك�سافها،  ولهذا  ولكْي  ل 
يبقى تو�سيُف الم�سكلِة  قائمًا على الحد�ِض والتخمين، 
ولت�سخي�ِض الواقع  علميًا وكّميًا ، قرر الباحث اإجراء 
هذه الدرا�سة للتعرف على اتجاهات طلبة الجامعات 
الفل�سطينية نحو البرهان الريا�سي.
ومن هنا فاإنه يمكن �سياغة م�سكلة البحث بالأ�سئلة 
التالية:                  
1.ما  اتجاهات  طلبة  الريا�سيات  في  الجامعات 
الفل�سطينية نحو البرهان الريا�سي؟
2.هل  تختلف  اتجاهات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  من 
الطلبة  نحو  البرهان  الريا�سي  باختلاف  متغيرات 
الدرا�سة  (الجن�ض  والجامعة  والم�ستوى  الدرا�سي 
والمعدل التراكمي)؟
اأهداف الدرا�سة
هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى  معرفة  اتجاهات  طلبة 
الريا�سيات في الجامعات الفل�سطينية (جامعة القد�ض 
المفتوحة وجامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت ) 
نحو  البرهان  الريا�سي  في  �سوء  متغيرات  الدرا�سة 
:الجن�ض  والجامعة  والم�ستوى  الدرا�سي  والمعدل 
التراكمي.
اأهمية الدرا�سة
اإن اأهمية هذا البحث تكمن في الأمور التالية:
1.يعتقد  الباحُث(في  حدود  علمه)  اأن  هذه  قد 
تكون  الدرا�سة  الأولى  التي  تتناول  اتجاهات  طلبة 
الريا�سيات  في  الجامعات  نحو  البرهان  الريا�سي 
على  الم�ستوى  العربي،  وكذلك  لأول  مرة  من  خلال 
هذه  الدرا�سة تتم مقارنة اتجاهات الطلبة في  التعليم 
المفتوح  مع  اتجاهات  الطلبة  في  التعليم  المنتظم  نحو 
البرهان الريا�سي .
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2.  اإن  اأهمية  هذه  الدرا�سة  تنبع  من  اأهمية  الهدف 
الأ�سا�سي  للتعليم  الحديث  وهو  تكوين  �سخ�سية 
فكرية متطورة لدى الطالب؛ اإذ اإن البرهاَن الريا�سي 
يلعب  دورًا  كبيرًا  في  بناء  �سخ�سية  الطالب  الفكرية 
ورفع  م�ستواه  وموؤهلاته  باعتباره  معلَم  الم�ستقبل. 
َفَتَعّلُم  البرهان  الريا�سي  واإتقانه  يتطلب  امتلاَك 
قواعد المنطق الريا�سي واأ�س�ض التفكير ال�ستنتاجي، 
مما  ُيَكوِّ ن  لدى  الطالب  قدراٍت  واإمكاناٍت  فكريٍة 
ت�ساعده على مواجهة الم�ساكل واإيجاد حلول خّلاقة.   
حدود الدرا�سة
1.الحّد  المكاني:  اأجريت  هذه  الدرا�سة  في  جامعة 
القد�ض  المفتوحة/منطقة  نابل�ض  التعليمية  وجامعة 
النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت. 
2.الحّد  الزماني:  اأجريت  هذه  الدرا�سة  في  الف�سل 
الأول للعام الدرا�سي1102-0102.
3.الحّد  الب�ضري:  اأجريت  هذه  الدرا�سة  على  فئة 
الطلاب والطالبات في تخ�س�ض الريا�سيات .    
فر�سيات الدرا�سة
ت�سعى هذه الدرا�سة اإلى فح�ض الفر�سيات ال�سفرية 
التالية:
 1.ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة  (50.0=α)  في  اتجاهات  طلبة  الريا�سيات  في 
الجامعات الفل�سطينية نحو البرهان الريا�سي تعزى 
لمتغير الجن�ض.
  2.ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة  (50.0=α)  في  اتجاهات  طلبة  الريا�سيات  في 
الجامعات الفل�سطينية نحو البرهان الريا�سي تعزى 
لمتغير الجامعة .
3.ل  توجد فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
الدللة  (50.0=α)  في  اتجاهات  طلبة  الريا�سيات  في 
الجامعات الفل�سطينية نحو البرهان الريا�سي تعزى 
لمتغير الم�ستوى الدرا�سي.
  -4ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة (50.0=α) في اتجاهات طلبة الريا�سيات    في 
الجامعات الفل�سطينية نحو البرهان الريا�سي تعزى 
لمتغير التراكمي.
م�سطلحات الدرا�سة
1.البرهان الريا�سي(  foorp lacitamehtaM):  
هو  "عبارة  عن  معالجة  لفظية  اأو  رمزية  تتمثل  في 
متتالية من  العبارات  ُت�ستنبط  كلٌّ  منها من  �سابقتها 
ا�ستناداً اإلى �سواهَد معترٍف ب�سحتها (مثل الم�سلمات 
والنظريات  والمعطيات)  وا�ستنباطاً  باأ�ساليب  يقرها 
المنطق"  (عبيد  واآخران،  0002،  �ض921)،اأو 
هو  طريقة  للاإقناع  تبين  �سحة  و�سدق  نظرية 
ُمَعيَّنة  با�ستخدام  متتالية  من  الخطوات  المنظمة 
والمت�سل�سلة  والتي  ت�ستند  اإلى  التعريفات  والعبارات 
ال�سابقة(9002،eirahcaZ). 
2. التجاه نحو البرهان الريا�سي (- t edutittA
foorp lacitamehtaM eht sdraw)
يعّرف نيتكو (1002 ،oktiN) التجاه باأنه "�سعور 
اإيجابي اأو �سلبي نحو مو�سوع اأو �سخ�ض اأو و�سع 
اأو  فكر  معين".  ويوؤكد  دوران  (0891 ،naroD) 
وجود  اتجاهات  فكرية  واأخرى  عاطفية  تتحكم  في 
التجاه  العلمي  لدى  الطالب،  فالفكرية  منها  تركز 
على  المعرفة بمو�سوع  التجاه  اأما  العاطفية  فتتعلق 
برّد فعل عاطفي اأو �سعوري تجاه المو�سوع. 
 واإجرائياً : ُيعرَّ ف على اأنه درجة ا�ستجابات القبول 
اأو الرف�ض لدى الطلاب لفقرات مقيا�ض التجاه نحو 
البرهان الريا�سي.
الدرا�سات ال�سابقة
    اّطلع  الباحث  على  كثير  من  الدرا�سات  العالمية 
المتعلقة  بمو�سوع  هذه  الدرا�سة  وقد  اأورد  الباحث 
اأهمها:
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اأ)الدرا�سات العربية
هدفت  الدرا�سة  (المقاطي،8002)  اإلى  التعرف  على 
مهارات  التفكير  الريا�سي  اللازمة  لطالبات  ال�سف 
الأول  متو�سط  من  وجهة  نظر  معلمات  الريا�سيات 
وتحديد  درجة  اأهميتها.  وقد  اتبعت  الدرا�سة  المنهج 
الو�سفي الم�سحي وتكونت عينتها من (002) معلمة 
من  معلمات  الريا�سيات  بالمرحلة  المتو�سطة  بمدينة 
مكة  المكرمة  ،  وا�ستخدمت  ال�ستبانة  اأداة  لجمع 
البيانات  اللازمة  للاإجابة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة.   فقد 
ك�سفت  نتائج  الدرا�سة  اأن  معلمات  الريا�سيات  قد 
اأبَدْين  درجة  ا�ستجابة  عالية  للمجال  المتعلق  باأهمية 
مهارات  البرهان  الريا�سي  اإذ  بلغ  المتو�سط  64.2 
من (3) وهذا يدل على اأهمية اإتقان مهارات البرهان 
الريا�سي بالن�سبة للمعلمات، وقد عزت الباحثة ذلك 
اإلى اأن البرهان الريا�سي يعتبر القالب الذي ين�سهر 
فيه  معظُم  اأ�ساليب  التفكير  الريا�سي  مثل  التحليل 
والتركيب وال�ستنباط وال�ستقراء وغيرها.
  اأما  الدرا�سة  (الرا�سبي،4002)  فقد  هدفت  اإلى 
ا�ستك�ساف  قدرات  طلبة  ال�سف  التا�سع  في  اإحدى 
المدار�ض  الحكومية  في  م�سقط  على  اأداء  البرهان 
الريا�سي وعلاقة ذلك بتفكيرهم المنطقي. وقد اأجرت 
الباحثة  درا�ستها  على  عينة  تكّونت  من  (123) 
طالباً وطالبة، منهم (261) طالباً و (951) طالبة، 
موزعين  على  (6)  مدار�ض  اختيرت  هذه  المدار�ض 
بطريقة ع�سوائية من بين المدار�ض الحكومية التابعة 
للمديرية  العامة  للتربية  والتعليم  بم�سقط،  وهذه 
المدار�ض  موزعة  بالت�ساوي  بين  الجن�سين،  وقد 
ا�ستخدمت الباحثة في درا�ستها اأداتين، هما: اختبار 
القدرة  على  البرهان  الريا�سي،  واختبار  التفكير 
المنطقي الريا�سي.    وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
متو�سط  القدرة  على  البرهنة  الريا�سية  لدى  الطلبة 
اأقل  من  الم�ستوى  المقبول  تربوياً،  فقد  بلغ  متو�سط 
القدرة  على  اأداء  البرهان  الريا�سي  لدى  هوؤلء 
الطلبة (5.5) بينما بلغ متو�سط الأداء المقبول تربوياً 
والمتوقع من ِقَبل الطلبة (6.9) .وقد اأرجعت الباحثة 
ذلك  اإلى  اأن البرهان  الريا�سي يعتمد على م�ستويات 
مرتفعة  من  التفكير  قد  ل  تتوفر  لدى  الكثيرين  من 
الطلبة،  واإلى  عدم  تمّكن  المعلمين  اأنف�سهم  من  اإتقان 
مهارات  البرهان  الريا�سي  وهذا  ما  اأكدته  درا�سة 
علي  (1991)،  وقد  يعود  ذلك  اأي�ساً  اإلى  اأن  الطلبة 
لم  يعتادوا  على  اأ�سلوب  النقا�ض  ال�ستدللي  وتحفيز 
التفكير الريا�سي لدى الطلبة.
ب)الدرا�سات الأجنبية
هدف  اإمامغلو  وتوغرول(  & ulgomamI0102 
lorgoT،  )  من  اإجراء  درا�ستهما  اإلى  ا�ستك�ساف 
اآراء  الطلبة  الجُدد  والقدامى  حول  ت�سوراتهم  عن 
طبيعة  دور  البرهان  الريا�سي  في  تعلم  الريا�سيات 
في  المدر�سة  التركية،  والتعّرف  على  اأنماط  التفكير 
التي تتكون لديهم اأثناء برهنة النظريات الريا�سية. 
وللو�سول  اإلى  ذلك  قام  الباحثان  باإجراء  الدرا�سة 
على  عينة  من  الطلبة  الجدد  بلغت  04  طالباً،  و  91 
طالباً من الطلبة القدامى، وقد تكونت اأداة الدرا�سة 
من ق�سمين: الق�سم الأول تكوَّ ن من اأ�سئلة تحتاج اإلى 
اإثبات  والق�سم  الثاني  تكوَّ ن  من  61  فقرة  و�سوؤال 
مفتوح  تتعلق  بمعتقدات  الطلبة  واآرائهم  حول 
البرهان الريا�سي. فقد ك�سفت النتائج عن  اأن هناك 
اأربَعة عوامل توؤثر في اتجاهات الطلبة نحو البرهان 
الريا�سي، هي: الخلفية ال�سابقة، واأهمية البرهان في 
درو�ض  الريا�سيات،  واعتقادات  الطلبة  وخبراتهم، 
والفروق  بين  الدرو�ض  المدر�سية  والمحا�ضرات 
الجامعية.  فاأظهرت  الدرا�سة  اأن  المتو�سط الح�سابي 
للخلفية  ال�سابقة  37.2 من  (5) مما  يعني  اأن  الطلبة 
لم  يتعلموا  البرهان  تعلماً  كافياً.  اأما  بالن�سبة 
للعوامل الأخرى فقد ك�سفت الدرا�سة اأن المتو�سطات 
الح�سابية كانت اأعلى من 00.3  . وقد خل�ض الباحث 
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للقول  باأن  لدى  الطلبة  ب�سكل  عام اتجاهات  اإيجابية 
نحو  البرهان  الريا�سي،  كما  اأنهم  يعتقدون  اأن 
البرهان مهم جداً وخا�سةً في المرحلة الجامعية.  اأما 
بالن�سبة  لمجال  الدرا�سة  المتعلق  باأنماط  التفكير  لدى 
الطلبة، فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن معظم الطلبة 
ا�ستخدموا  التفكير  ال�ستدللي  في  البرهان،  بينما 
الطلبة  الجُدد  ما  زالوا   يلجوؤون  ل�ستخدام  الأمثلة 
العددية دون الو�سول اإلى التعميم. 
توؤكد الباحثة فيَفر اأن البرهان الريا�سي ي�سكل عائقاً 
كبيراً اأمام الطلبة في مرحلة النتقال من المدر�سة اإلى 
الجامعة،  ففي  درا�ستها  (0102،reffiefP)  هدفت 
الباحثة  ل�ستك�ساف  مدى  تعلم  الطلبة  للمعايير 
التي  ي�ستخدمونها  عند  قيامهم  بالتحقق  من  �سحة 
البرهان،  وقد  ا�ستهدفت  الباحثة  طلبة  ال�سنة  الأولى 
في تخ�س�ض الريا�سيات في جامعة غالِوي في ايرلندا ، 
وا�ستخدمت في درا�ستها عدة اختبارات ومقابلات مع 
الطلبة، فقدَّ مت الباحثة لجميع طلبة الدرا�سة مجموعة 
من البراهين المقترحة لعدة عبارات ريا�سية، وطلبت 
منهم اأن يكت�سفوا الأخطاء في البرهان وي�سححوها.
   وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة من جهة اأن لدى الطلبة 
ت�سوراً غام�ساً عن البرهان الريا�سي ال�سحيح، فقد 
بدت  بالن�سبة  لهم  هيكلية  البرهان  اأهم  من  الفكرة 
نف�سها، ومن جهة اأخرى اكت�سفت الباحثة اأن التاأمل 
خلال  عملية  البرهان  يعزز  عملية  تعلم  البرهان 
الريا�سي.كما  اأظهرت  النتائج  اأن  ممار�سة  التحقق 
من  البرهان  الريا�سي  ت�سهُم  لي�ض  فقط  في  تح�سين 
مهارات  التحقق  من  �سحة  البرهان  لدى  الطلبة، 
ولكن  تقودهم  اإلى  فهم  اأف�سل  للمحتوى  الريا�سي 
واإلى زيادة الهتمام بالتفكير ال�ستدللي.
  وهدفت  درا�سة  زاخري(  9002،eirahcaZ)  اإلى 
تو�سيح  فكرة  البرهان  الريا�سي  ومعرفة  اأ�سباب 
كره  الطلبة  للبرهان،  كما  اأن  الدرا�سة  هدفت  اأي�ساً 
اإلى  م�ساعدة  المعلمين  في  بيان  كيفية  تعليم  البرهان 
الريا�سي،  ولمعالجة  هذه  الق�سية  قام  الباحث 
زاخري  بتطبيق  طريقة  مور(erooM defiidoM 
dohteM)  المعّدلة  و  طريقته  الم�سماة  بطريقة(  .Z 
dohteM agitiabM)  على طلاب  ال�سنة  الرابعة 
في  كلية  اأوكيناوا  الوطنية  التكنولوجية  في  اليابان. 
وللقيام بذلك قدَّ م للطلبة برهاَن م�ساألٍة تتعلق بتكامٍل 
ثلاثّي مثبتٍة بطريقتين :
في  الحالة  الأولى  افتر�ض  الباحث  اأن  الطلبة  قد 
تعلموا اأو فهموا جيداً كيفية ح�ساب التكامل الثلاثي 
با�ستخدام  الإحداثيات  الكروية،  كما  افتر�ض  اأنه 
ل  يوجد  اأمامهم  اأية  �سعوبات  متعلقة  بالمتطابقات 
المثّلثية.
 اأما في الحالة الثانية فافتر�ض الباحث اأن الطلبة قد 
تعلموا  الإحداثيات  الكروية  ولكن  لم  يفهموا  كيفية 
ا�ستخدامها  في  ح�ساب  التكامل  الثلاثي،  ولديهم 
�سعوبات  في  المتطابقات  المثّلثية  اأي�سا،  كما  اأنه 
افتر�ض  اأن  لدى  الطلبة  خبرة  محدودة  بالبرهان 
الريا�سي،  ولهذا  قدَّ م  للطلبة  برهاناً  مف�سلاً.وكانت 
النتيجة اأن %59 من الطلبة اأ�ساروا اإلى اأنهم ف�ّسلوا 
طريقة  البرهان  الثانية،  وكذلك  ك�سفت  الدرا�سة  اأن 
معظم  الطلبة  الذين  �ساركوا  في  الدرا�سة  قد  اأبَدْوا 
كرههم للبرهان الريا�سي لأ�سباب تتعلق بممار�سات 
تعليمية  معينة،  وطبيعة  المقرر  واإلى  عدم  ا�ستطاعة 
المعلم �ضرح المفاهيم ال�سعبة.وخل�ض الباحث اإلى اأنه 
ينبغي على  المدر�سين  اأن  َيْعَلموا  اأن  الطلبة  يعتمدون 
عليهم،  لذا  يتوجب  عليهم  م�ساعدة  الطلبة  في  اإزالة 
الغمو�ض الذي يكتنف البرهان الريا�سي.      
وهدف  فارغي�ض  في  درا�سته(  9002،esahgraV) 
للتعرف على كيفية فهم  الطلبة لطبيعة دور البرهان 
الريا�سي،  ومدى  قدرة  الطلبة  على  اإكمال  البراهين 
الريا�سية.وقد اأجرى الباحث درا�سته على 71 طالباً 
الذين كانوا في ف�سلهم الختامي لمرحلة البكالوريو�ض 
في  جامعة  البرتا  في  كندا.   وقد  اعتمد  الباحث  في 
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درا�سته على ثلاثة عوامل: مفهوم البرهان، واأ�ساليب 
تدري�ض  البرهان  الريا�سي  وتو�سيح  اأهمية  وفوائد 
البرهان الريا�سي داخل ال�سف المدر�سي، وا�ستخدم 
ال�ستبانة كاأداة للدرا�سة.   واأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن  المفاهيم  حول  البرهان  الريا�سي  لدى  الطلبة 
كانت  محدودة،  فقد  بّينت  النتائج  اأن  الطلبة  ما 
زالوا  يفهمون  طبيعة  ووظيفة  البرهان  الريا�سي 
بالمعنى التقليدي، اإذ اإن معظم الطلبة الذين �ساركوا 
في  الدرا�سة  اعتبروا  اأن  البرهان  و�سيلة  للتحقق، 
و�سخ�ض  واحد  فقط  اعتبر  البرهان  اأداة  للتف�سير. 
كما  اأظهرت  الدرا�سة  اأن  الطلبة  قد  اأبَدْوا  اتجاهاً 
�سلبياً نحو البرهان الريا�سي فمثلاً كتب اأحُدهم اأن 
البرهاَن الريا�سي معقٌد جداً وغالباً ما يكون محبطاً 
ومربكاً للطلبة. 
 وفي درا�سة كو  َو �ساي  (8002،yhs & oK) َهَدَف 
الباحثان  للَتعرُّ ف  على  قدرات  الطلبة  التايوانيين 
على  البرهنة  الريا�سية  وتكوين  اأمثلة  م�سادة  في 
مو�سوع  ال�ستقاق.  فقد  ا�ستهدفت  الدرا�سة  �ستة 
وثلاثين طالباً تايوانياً من جامعة ت�سانغهاو في مقرر 
التفا�سل  المتقدم،  وقد  ا�ستخدم  الباحث  في  الدرا�سة 
خم�َض فر�سياٍت، فكان يجب على  الطلبة برهنة  تلك 
الفر�سيات التي يعتقدون اأنها �سائبة، واإعطاء اأمثلة 
م�سادة على العبارات الخاطئة. فقد اأظهرت النتائج 
اأن جميع الطلبة لم ي�ستخدموا البرهان الرمزي، ولم 
ي�ستطيعوا  اإتمام  البرهان  اإلى  النهاية.  وكذلك  بّينت 
نتائج  الدرا�سة  اأن  واحداً  وع�ضرين  طالباً  اأَعطْوا 
مثالً  م�ساداً  ليثبتوا  خطاأ  اإحدى  العبارات،  بينما 
خم�سة طلاب فقط اأَعطْوا مثالً م�ساداً للاإثبات خطاأ 
عبارة اأخرى، وك�سفت الدرا�سة اأن %68 من الطلبة 
اعتقدوا  ب�سحة  اإحدى  العبارات  الخاطئة  وحاولوا 
اإثباتها.  وب�سكل  عام  تبينَّ  من  نتائج  الدرا�سة  اأن 
الطلبة  يواجهون �سعوبات حقيقية  في  اأداء  البرهان 
الريا�سي،  ولذلك  اأو�سى  الباحثان  ب�ضرورة  زيادة 
اهتمام الم�ضرفين التربويين ومحا�ضري الريا�سيات 
بالتعريفات والمفاهيم الريا�سية والتركيز على كتابة 
البرهان  الريا�سي  ال�سكلي(اأو  الرمزي)  وم�ساعدة 
الطلبة  للقيام  بذلك  اأي�سا.وي�سير  الباحثان  اإلى  اأن 
نتائج درا�ستهما تتوافق مع الدرا�سات ال�سابقة التي 
اأُْجرَيْت في  الوليات  المتحدة مثل  (4991،erooM) 
من  حيث  ال�سعوبات  التي  يواجهها  الطلاب 
الأمريكيون والتايوانيون في اأداء البرهان الريا�سي. 
اأما  درا�سة  رودريغوز  (8002،seugirdoR)  فقد 
هدفت  اإلى  الإ�سهام  في  معرفة  كيفية  تطوير  اأ�ساليب 
التفكير  لدى  الطلبة  وقدرتهم  على  بناء  البرهان 
الريا�سي في المرحلة المدر�سية، كما هدفت اإلى تحليل 
طبيعة البرهان ودوره في غرفة ال�سف، واإلى معرفة 
طبيعة  العلاقة  بين  البرهان  الريا�سي  والتفاعل 
الجتماعي.  وقد  ا�ستهدفت  الدرا�سة  طلبة  �َسفَّ ْين 
من �سفوف التا�سع على مدى عامين عند المعلم نف�سه 
في  اإحدى المدار�ض الحكومية في البرتغال، وا�ستخدم 
خم�َض و�سائٍل لجمع وتحليل البيانات وهي:
 1) ت�سجيل ن�ساطات الطلبة ال�سفية بالفيديو
 2) ت�سجيل �سوتي لحوارات مع الطلبة 
3) ملاحظات الباحث
 4) ت�سجيل مقابلات �سبه منظمة مع الطلبة والمعلم
5)تحليل  وثائقي  لن�ساطات  الطلبة  والمعلم، 
وللت�سجيلات المرئية وال�سوتية.
  وقد  ك�سفت  نتائج  الدرا�سة  عن  اأنَّ  اأربعةً  من  طلبة 
ال�سف التا�سع ا�ستطاعوا اأن يكت�سفوا طريقة لإيجاد 
محاور  التماثل  للاأ�سكال  الهند�سية  المختلفة.وكذلك 
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  هناك  اتجاهات  تف�سيلية 
لدى الطلبة ل�ستخدام طريقة البرهان الإن�سائي بدلً 
من البرهان الجبري.
  وهدَف �ِسلِْدْن وزملاوؤه من اإجراء الدرا�سة(،8002.
la te nedleS) لتح�سين قدرات طلبة البكالوريو�ض 
والدرا�سات  العليا على  بناء  البرهان  الريا�سي، كما 
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هدفت  الدرا�سة  اإلى ت�سميم مقرر  اأو م�ساق  لت�سهيِل 
تعلٌِّم  البرهان  الريا�سي.  وقد  اأُجريت  الدرا�سة  على 
طلبة  الدرا�سات  العليا  في  جامعة  نيومك�سيكو  في 
الوليات  المتحدة،  وقد  تكوَّ ن  البحث  من  و�سف 
للتجربة  الم�َُسمَّ َمة  بما  فيها  المقرر،  ومناق�سة  اأنواع 
البرهان  الريا�سي  ومناق�سة  الطلبة  للتعرف  على 
قدراتهم  وانفعالتهم  وال�سعوبات  التي  يواجهونها 
في عملية البرهنة الريا�سية.وقد ا�ستخدم الباحثون في 
هذه الدرا�سة طريقة " مور" المعدَّ لة وقد اأَدخلوا عليها 
تطويراً  بحيث  ل  ي�ستخدم  الطلبة  الكتاب  بل  اعطوا 
ملخ�سات  للمحا�ضرات،  التي لم تحتِو  على  براهين 
لنظريات  ريا�سية  بل  فقط  احتوت  على  تعريفات 
ون�سو�ض للنظريات وتمارين تطلب من الطلبة اإعطاء 
اأمثلة،  ولم  يكن  هنالك  محا�ضرات  بالمعنى  الر�سمي 
والتقليدي،اإذ  اإن  الم�ضرفين  لم  يبرهنوا   النظريات 
الريا�سية في ال�سف، بل اإن الطلبة هم الذين يثبتون 
النظريات  في  البيت  ويقومون  بعر�سها  في  ال�سف. 
وقد غّطى الباحثون في هذه التجربة البحثية الأفكار 
الرئي�سية  في  المجموعات  والقترانات  والتحليل 
الحقيقي  وجبر  المجموعات  والتبولوجيا  بحيث 
كان  التركيز  على  اإعطاء  الطلبة  فر�سة  تطبيق طرق 
البرهان الريا�سي على الم�سائل المتنوعة اأكثر منه على 
محتوى المقرر الدرا�سي.وقد ك�سفت نتائج الدرا�سة 
اأن الطلبة الناجحين في " مقررات طريقة مور" كان 
لديهم فهم عميق للمحتوى الريا�سي، وقد ا�ستطاعوا 
بدرجٍة  ملحوظٍة  اأن  يطوروا  من  قدراتهم  على  بناء 
البرهان  الريا�سي،  ولكن  بع�سهم  لم  يجتازوا  هذا 
المقرر بتاتاً. وقد اأ�سار الباحثون اإلى اأن الدرا�سة بدت 
مفيدة، اإذ اإنها ك�سفت عن ال�سعوبات التي يواجهها 
الطلبة في بناء البرهان الريا�سي وقد كان هذا موؤ�ضراً 
هاماً لتقييم فهمهم لمحتوى الكتاب المقرر مثل الجبر 
الحديث والتحليل الحقيقي.
  وقامت  �سارون  �سنك  وزملاوؤها  (  te kneS 
8002،.la)  باإجراء  درا�سٍة  ل�ستك�ساف  فر�ض  تعلم 
ال�ستدلل  والبرهان  الريا�سي  في  مقررات  المدار�ض 
الثانوية  في  الوليات  المتحدة.  وقد  اأجرى  الباحثون 
درا�ستهم  على  ع�ضرين  كتاباً  ُت�ستخدُم  لتعليم 
الريا�سيات  في  كثير  من  المدار�ض  في  بلدان  العالم.
وقد  ك�سفت  الدرا�سة  اأن  هناك  �سعوباٍت  متعددةً 
تواجه  الطلبة  في  بناء  وكتابة  البرهان  الريا�سي، 
كما  اأن  نتائج  الدرا�سة  اأظهرت  اأنه  كان  لدى  الطلبة 
التبا�ٌض في فهم العلاقة بين الأمثلة وتف�سير اأو اإثبات 
الحالت  الخا�سة  وبين  برهنة  الحالت  العامة؛  وقد 
يعزى  هذا  لتكرار  التمارين  الريا�سية  التي  تتطلب 
من الطالب تف�سير اأو اإثبات بع�ض الحالت الخا�سة 
لخا�سية  معينة  ولي�ض  لحالت  عامة.  ولذلك  اأو�سى 
الباحثون  الموؤلفين  والمعلمين  ب�ضرورة  التركيز  على 
هذه  الق�سية،  وزيادة  الم�سائل  المتنوعة  بحيث  تكون 
ن�سبٌة عاليٌة منها تتطلب البرهاَن ال�ستدللي.
  واأْجَرت نورد�ستورم درا�سة(3002،mrotsdroN) 
للتعّرف على خبرات الطلبة واتجاهاتهم نحو البرهان 
الريا�سي، كما هدفت اإلى ا�ستك�ساف قدرات على اأداء 
البرهان الريا�سي. وقد اأجرت الباحثة درا�ستها على 
001 طالب من جامعة �ستوكهولم في ال�سويد في الف�سل 
الأول من العام الدرا�سي 3002/2002، حيث قامت 
بتطوير  ا�ستبانة  من  82  فقرة  و�سوؤالين  مفتوحين، 
وثلاثة اأ�سئلة متعددة الخيارات، وفر�سيتين مطلوٌب 
برهنتهما.  وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ما يقارب 
%05 من الطلبة الذين ا�ستركوا في الدرا�سة اأ�ساروا 
اإلى اأن معلميهم كانوا يبرِهنوَن العبارات الريا�سية، 
ولكنَّ حوالي %03  منهم  قالوا  باأن  لديهم  الإمكانية 
لإثبات  الم�سائل  كتابةً  و�سفويا،  كما  اأظهرت  النتائج 
اأن  اتجاهات  الطلبة  نحو  البرهان  الريا�سي  وتعلمه 
كانت  اإيجابية  جداً،  وكذلك  ك�سفت  الدرا�سة  عن 
ارتباط مثٍير للاهتمام بين خبرات  الطلبة وقدراتهم 
على  البرهنة  الريا�سية،  واأ�سارت  الباحثة  اأنه  في 
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بع�ض المجالت اختلفت درا�ستها عن درا�سة الباحثة 
األميدا (0002،adiemlA ).
  وهدَف  ريد  من  اإجراء  الدرا�سة(2002،dieR) 
للتعرف على  اآراء طلبة المدار�ض في �سفوف المدار�ض 
الأ�سا�سية  العليا   في  كندا  حول  معنى  البرهان 
الريا�سي  ومقارنتها  با�ستخدام  المعلمين  لوظائف 
البرهان الريا�سي.وقد جمع الباحث بيانات درا�سته 
من  المقابلات  مع  الطلبة،  والملاحظات  المدونة  اأثناء 
وجوده في ال�سف، ومن ال�ستبانات التي تم توزيعها 
على  طلبة  المدار�ض  وجمعها  في  عام  0002.  وللقيام 
بهذه  الدرا�سة  ا�ستخدم  الباحث  خم�سة  اأبعاد  لمعنى 
البرهان الريا�سي : الدوافع وطرق التفكير والهدف 
الجتماعي وال�سكل والدور في المجتمع. وقد اأظهرت 
الدرا�سة اأن الطلبة قد اأبَدْوا ثلاث دوافع ل�ستخدام 
البرهان  الريا�سي  وهما  التحقق،  والتف�سير  لماذا  ؟ 
والتف�سير كيف؟ويذكر  الباحث  اأن  الطلبة ذكروا  اأن 
هناك  طريقتين  للتفكير  هي  ال�ستنتاج  وال�ستقراء، 
اأما  بالن�سبة  للاأهداف الجتماعية فهي متعلقة بذات 
الطالب  وبالآخرين.وكذلك  بيَّنت  الدرا�سة  اأن  الطلبة 
قد ا�ستخدموا لغة المنطق في البرهان، واأ�سار الباحث 
اأن  الطلبة  ينظرون نظرةً  تقليديةً  للبرهان  الريا�سي 
وهي الو�سول لليقين.
    وقد ا�ستك�سف مور في درا�سته(4991،erooM) 
ال�سعوبات  المعرفية  للطلبة  الجامعيين  في  تعلم  اأداء 
البرهان  الريا�سي  الرمزي.  وا�ستهدف  الباحث  في 
درا�سته طلبة البكالوريو�ض في تخ�س�سي الريا�سيات 
والريا�سيات واأ�ساليب تدري�سها في جامعة جورجيا 
في  الوليات  المتحدة  الأمريكية  في  عام  9891،  وقد 
جمع بياناته من الملاحظات اليومية التي كان يدونها 
في ال�سف، ومن المقابلات مع المحا�ضر والطلبة، ومن 
الدورات  التعليمية  مع  الطلبة.  وقد  ك�سفت  نتائج 
الدرا�سة  ثلاثة  م�سادر  لل�سعوبات  التي  يواجهها 
الطلبة في تعّلم البرهان وهي:
1)ا�ستيعاب المفاهيم الريا�سية
2)ا�ستخدام اللغة الريا�سية والرمزية
3)البدء بالبرهان.
وكذلك  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اآراء  الطلبة 
وت�سوراتهم  واأفكارهم  ال�سابقة  عن  الريا�سيات 
والبرهان  الريا�سي  قد  اأثرت  على  كتابتهم  للبرهان 
الريا�سي، اإذ اإن جميع الطلبة الم�ستهدفين بالدرا�سة 
قد  اأ�ساروا  اإلى  اأنهم  ا�سطروا  اإلى  حفظ  البراهين 
الريا�سية لأنهم لم يفهموا حقيقة البرهان الريا�سي 
وكيف يمكنهم كتابته.
التعقيب على الدرا�سات العربية والأجنبية
من خلال مطالعة الباحث للاأدب التربوي في مجال هذه 
الدرا�سة ومن خلال الدرا�سات ال�سابقة خا�سةً لحظ 
وجود  اختلاف  في  نتائجها؛  فاأظهرت  نتائج  بع�ض 
الدرا�سات اأنه يوجد  لدى الطلبة ب�سكل عام اتجاهات 
اإيجابية نحو البرهان الريا�سي مثل درا�سة اإمامغلو 
َو  توغرول(  0102)،  ودرا�سة  المقاطي  (8002)، 
ودرا�سة نورد�ستورم( 3002)، ودرا�سة رودريغوز ( 
8002)، وكذلك اأ�سارت نتائج بع�ض الدرا�سات مثل 
درا�سة �سلدن واآخرين(  8002) اإلى  اأن الطلبة الذين 
اجتازوا  "مقرر  التجربة  البحثية  " كان  لديهم  فهم 
عميق  للمحتوى  الريا�سي،  وقد  ا�ستطاعوا  بدرجٍة 
ملحوظٍة  اأن يطوروا من قدراتهم على  بناء  البرهان 
الريا�سي، بينما معظم الدرا�سات اأظهرت اأن الطلبة 
يكرهون  البرهان  الريا�سي  ويواجهون  �سعوبات 
حقيقية  في  اأداء  البرهان  الريا�سية  وكتابته  مثل 
درا�سة  فيَفر(  0102)،  ودرا�سة  زاخري(9002)، 
ودرا�سة  فارغي�ض(  9002)،  ودرا�سة  كو  َو  �ساي 
(  8002)  وغيرها،  وقد  اأرجع  معظُم  الباحثين  هذه 
ال�سعوبات اإلى عدة عوامٍل منها:
1)عدم اإدراك الطلبة لمعنى البرهان واأهميته .
2)ل يمتلك الطلبة المعرفة الكافية للمفاهيم والنظريات 
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الريا�سية.
3)ل يعرف الطلبة طرق البرهان الريا�سي جيداً، ول 
ي�ستطيعون ا�ستخدام اآلياته ب�سكل �سحيح.
4)عدم  قدرة  الطلبة  على  ا�ستخدام  اللغة  الريا�سية 
الرمزية.   اإن الدرا�سة الحالية ت�سكل دعماً للدرا�سات 
ال�سابقة في ا�ستك�ساف اتجاهات الطلبة نحو البرهان 
الريا�سي،  وت�سليط  ال�سوء  على  اأهمية  البرهان 
الريا�سي،  ولعل  هذه  الدرا�سة  ت�سيف  نتائج  علمية 
وت�سهم  في  بيان  اأهمية  وظائف  البرهان  الريا�سي 
وخا�سة  تلك  التي  توؤثر  في  بناء  �سخ�سية  الطالب 
الفكرية  باعتباره  معلَم  الم�ستقبل  ويعزز  قدراته 
وامتلاكه  لقواعد  التفكير  المنطقي  التي  ت�ساعده على 
مواجهة  التحديات  المهنية  والجتماعية  في  حياته 
وغيرها.  واإذ  يوؤكد  الباحث  على  اأهمية  البرهان 
الريا�سي  بالن�سبة  لطالب  الريا�سيات،  و�ضرورة 
التركيز على �ضرح مفهوم البرهان ووظائفه وطرقه 
 ااإنه يتفق مع ما  اأ�سار  اإليه  الباحث  َحّنا   (- aH
0002،an)  اأننا  ل  ن�ستطيع  القول  باأن  الطلبة  قد 
تعلموا  الريا�سيات  اأو  �سيئاً  عن  الريا�سيات  ما 
لم  يتعلموا  البرهان  الريا�سي؛  ولذلك  ينبغي  على 
التربويين والمحا�ضرين  تعزيز التجاهات  اليجابية 
نحو  البرهان  الريا�سي  لدى  الطلبة  با�ستخدام 
اأ�ساليب وو�سائل حديثة في تعليم الريا�سيات. 
الطريقة والإجراءات
منهج الدرا�سة 
للاإجابة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة  واختبار  فر�سياتها، 
ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي باعتباره 
المنهج  المنا�سب  للدرا�سات  التي  تهدف  اإلى  و�سف 
الظاهرة  كما  هي  في  الواقع   ثم  تحليلها  وتف�سيرها 
وربطها بالظواهر الأخرى .
مجتمع الدرا�سة
َتَكوَّ َن  مجتمُع  الدرا�سة  من  (238)  طالباً  من  جامعة 
القد�ض  المفتوحة  /منطقة  نابل�ض  التعليمية  وجامعة 
النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت .
عينة الدرا�سة
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (  521  )  طالباً  وطالبة 
من  طلبة  جامعة  القد�ض  المفتوحة-منطقة  نابل�ض 
التعليمية-  وجامعة  النجاح  الوطنية  وجامعة 
بيرزيت  من  تخ�س�ض  الريا�سيات  في  الف�سل  الأول 
للعام  الدرا�سي  0102/  1102،  وقد  اختيرت 
با�ستخدام  الطريقة  الع�سوائية،  وبن�سبة  %51  من 
طبقات  المجتمع  بالن�سبة  لمتغير  الجامعة  .  ويو�سح 
الجدول(1) توزيع العينة ح�سب متغير الجن�ض.





اأما  توزيع  العينة  ح�سب  متغير  الجامعة  فيبينه 
الجدول (2).






اأما  توزيع  العينة  ح�سب  متغير  الم�ستوى  الدرا�سي 
فيبينه الجدول (3).
الجدول (3):توزيع العينة ح�سب متغير الم�ستوى الدرا�سي 




%001               521%المجموع
اأما توزيع العينة ح�سب متغير المعدل التراكمي فيبينه 
الجدول (4).
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قام  الباحث  باإعداد  اأداة  الدرا�سة (مقيا�ض التجاه) 
وتطويرها  بنف�سه  بعد  الطلاع  على  الأدب  التربوي 
المتعلق  بها  والدرا�سات  ال�سابقة  ذات  العلاقة، 
وقد  اعتمد  الباحث  على  ال�ستبانة  في  جمع  بيانات 
الدرا�سة الحالية، وبناءً على المعلومات التي توفرت 
لدى الباحث، وقد بلغ عدد الفقرات فيها( 33  ) فقرة.
وقد تم تدريج ال�ستبانة ب�سكل خما�سي ح�سب نظام 
(ليكرت)  الخما�سي  حيث  وزعت  الدرجات  على 
الفقرات كالتالي:
- اأوافق ب�سدة( 5درجات). 
- اأوافق(4 درجات).
- محايد(3 درجات).
- معار�ض(2 درجات ).
- معار�ض ب�سدة(1 درجة).
�سدق الأداة
تم  عر�ض  الأداة  بعد  بنائها  من  قبل  الباحث  على 
عدد  من  المتخ�س�سين  والمدققين،  وقام  الباحث  بناءً 
على  راأي  المحكمين  بالأخذ  بالملاحظات  والتعديلات 
لفقرات  مقيا�ض  التجاه،  �سواء  من  حيث  ال�سياغة 
اللغوية اأو حذف بع�ض الفقرات اأو تعديلها. واعتمد 
الباحث على  راأي  المحكمين  واإجماعهم كموؤ�ضر على 
�سدق  محتوى  المقيا�ض.  وبعد  الأخذ  بملاحظات 
المحكمين واآرائهم، اأ�سبح عدد فقراته(33) فقرة.
ثبات الأداة
بعد تطبيق اأداة الدرا�سة على عينة ا�ستطلاعية قوامها 
(03) طالباً من الجامعات الفل�سطينية من خارج عينة 
الدرا�سة و�سمن مجتمع الدرا�سة، تم ح�ساب معامل 
الثبات للاأداة عن طريق ا�ستخدام معادلة (كرونباخ 
األفا)  للات�ساق  الداخلي  فقد  بلغ  معامل  ثبات  الأداة 
الكلي (68.0 )، كما ا�ستخرج الباحث معامل الثبات 
عن   طريقة  التجزئة  الن�سفية،  وبا�ستخدام  معادلة 
�سبيرمان  براون  حيث  بلغت  قيمة  معامل  الثبات 
للعينة  البعدية  (28.0  )  وهذه  القيم  مقبولة  تربوياً 
ويمكن العتماد عليها في تطبيق اأداة الدرا�سة..
اإجراءات التطبيق وخطواته
  قام  الباحث  باإجراء  الدرا�سة  وفق  الإجراءات 
والخطوات التالية:
1.الطلاع على الأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة 
والطلاع  على  المراجع  المتعلقة  بمو�سوع  الدرا�سة 
المطبوعة والإلكترونية.
2.بناء  وت�سميم  اأداة  الدرا�سة  من  ِقَبل  الباحث، 
و�سياغة فقراتها.
3.التاأكد من �سدق  اأداة الدرا�سة من خلال عر�سها 
على المحكمين المتخ�س�سين حيث تم تدقيقها والتاأكد 
من �سحتها.
4.التاأكد من ثبات المقيا�ض با�ستخدام عينة ا�ستطلاعية 
من خارج عينة الدرا�سة ومن مجتمع الدرا�سة.
5.  توزيع  الأداة  على  عينة  الدرا�سة،  حيث  كان 
عدد  ال�ستبانات  التي  وزعت  (521)  واأ�سبح  العدد 
النهائي القابل للتحليل (321) ا�ستبانة.
6.تحليل البيانات با�ستخدام الرزم البرمجية SSPS 
لإيجاد  النتائج،  وتف�سيرها  ثم  و�سع  التو�سيات 
الملائمة.
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متغيرات الدرا�سة
* المتغيرات الم�ستقلة وت�ستمل على التالي:
1. متغير الجن�ض وله م�ستويان هما:
اأ- ذكر                       ب- اأنثى
2.متغير الجامعة وله  ثلاثة م�ستويات:
اأ- جامعة القد�ض المفتوحة            
 ب- جامعة النجاح الوطنية         
ج- جامعة بيرزيت
3.متغير  الم�ستوى  الدرا�سي  وله  ثلاثة  م�ستويات 
وهي:
اأ )�سنة ثانية                        
 ب) �سنة ثالثة                     
ج) �سنة رابعة
4. متغير المعدل التراكمي وله اأربعة م�ستويات وهي:
اأ- اأقل من 06          ب- من 99.96 06-       
 ج- 99.97 07-       د- 08  فاأعلى.
*المتغير  التابع  وهو"اتجاهات  طلبة  الريا�سيات 
في  جامعة  القد�ض  المفتوحة  وجامعة  النجاح  الوطنية 
وجامعة  بيرزيت"،  ويقا�ض  بمجموع  متو�سطات 
درجات مقيا�ض التجاهات نحو البرهان الريا�سي.
المعالجة الإح�سائية
ا�ستخدم  الباحث  البرنامج  الإح�سائي  للعلوم 
الجتماعية  (SSPS)من  اأجل  معالجة  البيانات 
اإح�سائياً، وذلك با�ستخدام المعالجات التالية:
1.  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
والن�سب المئوية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 
ال�ستبانة ككل وعلى كل فقرٍة من فقراتها .
2.  اختبار  (ت)  للمجموعتين  الم�ستقلتين  (tset-T 
tnednepednI).
3.  اختبار  تحليل  التباين  الأحادي  (yaW enO 
AVONA).
4.اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية.
نتائج الدرا�سة
هدفت هذه الدرا�سة اإلى "التعرف على اتجاهات طلبة 
الريا�سيات  في  جامعة  القد�ض  المفتوحة   وجامعة 
النجاح  الوطنية  وجامعة  بيرزيت  نحو  البرهان 
الريا�سي  في  �سوء  بع�ض  المتغيرات".  وبعد  اإجراء 
عمليات  التحليل  الإح�سائي  اللازمة  وتطبيق 
اإجراءات الدرا�سة على ا�ستبانة اأعدها الباحث مكونة 
من (33) فقرة، فقد تم الح�سول على النتائج التالية:
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأول والرئي�ص 
للدرا�سة وهو
ما  اتجاهات  طلبة  الريا�سيات  في  جامعة  القد�ض 
المفتوحة  وجامعة  النجاح  الوطنية  وجامعة  بيرزيت 
نحو البرهان الريا�سي ؟
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  ا�ستخدم  الباحث  المتو�سطات 
الح�سابية لكل فقرة وعلى الدرجة الكلية للاأداة عند 
العينة والجدول (5) يبين ذلك.
ومن  اأجل  تف�سير  النتائج  اعتمد  الباحث  المعيار 
التقويمي الن�سبي(1102،eimmikcM) كما يلي:
-(%08) فاأكثر درجة الموافقة كبيرة جداً.
-(من %99.97-07% ) درجة الموافقة كبيرة.
-(من99.96%-06%) درجة الموافقة متو�سطة.
-(من %99.95-%05) درجة الموافقة قليلة.
-(اأقل من %05) درجة الموافقة قليلة جداً.
الجدول  (5):  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية  ودرجة  الموافقة  للفقرات  والدرجة  الكلية 
لتجاهات طلبة الريا�سيات في الجامعات الفل�سطينية 
نحو البرهان الريا�سي في �سوء بع�ض المتغيرات.
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انتباهي ب�سدة في محا�ضرات المقررات الريا�سية ي�سهم 6
في فهمي للبرهان الريا�سي
كبيرة جداً%06.4888.032.4
اأُوؤيد َتْو�سيح النظريات والتعريفات والفر�سيات التي 7
ي�ستنُد اإليها البرهان
كبيرة جداً%00.7818.053.4
 كبيرة%02.7711.168.3اأحبذ اأن اأقتنع ب�ضرورة واأهمية البرهان في الريا�سيات8
اأرى اأنه يجب اأن ُت�ستْخَدم الأمثلة لتب�سيط البرهان 9
وتو�سيحه
كبيرة جداً%06.4984.037.4
اأعتقد اأنه ينبغي اأن ُتعاد خطوات البرهان ال�سعبة اأثناء 01
ال�ضرح اأكثر من مرة
كبيرة جداً%04.9866.074.4
اأ�سعر اأنه يجب التركيز على البرهان الريا�سي اأكثر من 11
الأمثلة في المحا�ضرة
قليلة%06.6552.138.2
اأرى انه يجب اأن تراعى الفروقات الفردية لدى الطلبة 21
عند اأداء البرهان الريا�سي
كبيرة جداً%02.689.013.4
اأرى اأنه يجب ت�سجيعي على درا�سة البراهين الريا�سية 31
واإتقانها
كبيرة%06.7720.188.3
اأرى اأن ُت�ستْخَدم في المحا�ضرة اأ�ساليب منا�سبة ومتنوعة 41
للقيام بالبرهان الريا�سي
كبيرة جداً%08.6887.043.4
اأرى اأن البرهان الريا�سي  يزيد من تفاعلي مع 51
المحا�ضر/الم�ضرف الأكاديمي
متو�سطه%04.2681.121.3
اأ�سعر اأن البرهان الريا�سي يجعلني اأتو�سل اإلى نتائج 61
منطقية جديدة
كبيرة%04.571.177.3
اأعتقد اأن البرهان الريا�سي ي�ساعدني على اكت�ساب   71     
المعرفة الريا�سية وتطويرها
كبيرة%00.5721.157.3
اأرى اأنه يمكن ا�ستخدام البرهان لتنظيم وتجميع نتائج 81
متعددة في نظرية واحدة
كبيرة%02.2740.116.3
اأرى اأن البرهان الريا�سي �ضروري لتف�سير الحقائق 91
وال�ستنتاجات الريا�سية
كبيرة%00.7750.158.3
اأرى اأن طبيعة المقرر الريا�سي (من حيث ال�سعوبة)   02    
توؤثر على ا�ستيعابي للبرهان
كبيرة جداً%02.4889.012.4
اأرى اأن طبيعة الأفكار ال�سابقة عن المو�سوع توؤثر على 12
فهم البرهان الريا�سي
كبيرة جداً%02.5867.062.4
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اأ�سعر اأن ا�ستخدام العبارات مثل : " بناءً على " اأو" 22
نحن نعلم " اأو " من الوا�سح " ُيْربُكني
كبيرة%04.2732.126.3
اأخاف اأن اأ�ساأل عن خطوات غير مفهومة في البرهان 32
الريا�سي
متو�سطه%08.4692.142.3
اأ�سعر اأن لدي م�ستوى كافيا من الذكاء الريا�سي اأو 42
المنطقي لفهم البرهان الريا�سي
متو�سطه%02.9679.064.3
قليلة%08.8560.149.2اأعتقد اأن البرهان الريا�سي �سائب دائماً52
اأرى انه يجب َعلّي اأن اأ�ساأل المحا�ضر(الم�ضرف 62
الأكاديمي) اأو الزملاء عن الخطوات غير المفهومة 
بالبرهان
كبيرة جداً%06.4838.032.4
كبيرة جداً%06.8817.034.4اأرى اأنه يجب َعليَّ اإعادة خطوات البرهان بنف�سي72
متو�سطه%08.7670.193.3اأرى اأني قادٌر على اإعطاء اأمثلة لختبار النظرية82
اأعتقد اأن البرهان الريا�سي ُيح�ّسن من م�ستوى ذكائي 92
المنطقي
كبيرة%02.7759.068.3
عدم معرفتي بالتعريفات الريا�سية ي�سهم في عدم فهمي 03
للبرهان الريا�سي
كبيرة جداً%06.588.082.4
عدم معرفتي بطرق البرهان وقواعد التفكير المنطقي 13
ت�سهم في عدم ا�ستيعابي للبرهان الريا�سي
كبيرة جداً%04.5817.072.4
الختلاف بين لغة الحياة اليومية واللغة الريا�سية 23
ي�سهم في عدم تف�سيلي للبرهان الريا�سي
كبيرة%06.4730.137.3
اأ�سعر باأني ل�ست واثقاً من قدرتي على اأداء البرهان 33
الريا�سي
متو�سطه%00.1631.150.3
كبيرة7019.3%12.879093.0الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 * اأق�سى درجة للا�ستجابة (5) درجات.
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأول
 يظهر من الجدول ال�سابق (5) اأن ال�ستجابة كانت 
كبيرة  جداً  على  الفقرات  -7-5-72-01-4-2-9
1-02-62-6-12-13-03-21-41  فقد  تراوح 
متو�سط  ال�ستجابة  عليها  من  قبل  العينة  ما  بين 
-%6.18  %6.49، وكانت كبيرة على الفقرات -31
81-22-23-71-61-91-92-8  وتراوح  متو�سط 
ال�ستجابة  عليها  من  قبل  العينة  ما  بين  -%2.27 
%6.77، وكانت ال�ستجابة متو�سطة على الفقرات 
(33-51-32-82-42) وتراوح متو�سط ال�ستجابة 
عليها من قبل العينة ما بين (%2.96-%16)، وكانت 
ال�ستجابة  قليلة  على  الفقرات  11-3-52  وتراوح 
متو�سط  ال�ستجابة  عليها  من  قبل  العينة  ما  بين 
(%8.85-%6.65)،  وكان  متو�سط  ال�ستجابة  على 
المعدل العام كبيرة وبلغ %12.87.
نتائج الفر�سيات التي انبثقت عن ال�سوؤال 
الثاني وهو
هل تختلف اتجاهات اأفراد عينة الدرا�سة من الطلبة 
نحو البرهان الريا�سي باختلاف متغيرات الدرا�سة 
(الجن�ض  والجامعة  والم�ستوى  الدرا�سي  والمعدل 
التراكمي)؟
نتائج الفر�سية الأولى وهي
      ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(50.0 =α)  في  اتجاهات  طلبة  الريا�سيات  في 
الجامعات  الفل�سطينية   نحو  البرهان  الريا�سي 
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تعزى لمتغير الجن�ض.لفح�ض هذه الفر�سية ا�ستخدم 
الباحث اختبار (ت) (tset-T) لمجموعتين م�ستقلتين 
لدللة الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�سة تبعاً 
لمتغير الجن�ض. كما يو�سحه الجدول (6).
يت�سح من الجدول (6) ال�سابق عدم وجود فروق ذات 






 * دال اإح�سائياً عند م�ستوى (50.0 =α).
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0 =α)  في 
اتجاهات طلبة الريا�سيات في الجامعات الفل�سطينية 
نحو البرهان الريا�سي على الدرجة الكلية للدرا�سة 
تبعاً لمتغير الجن�ض
نتائج الفر�سية الثانية وهي
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (=α 
50.0)  في  اتجاهات  طلبة  الريا�سيات  في  الجامعات 
الفل�سطينية  نحو  البرهان  الريا�سي  تعزى  لمتغير 
الجامعة  .ولفح�ض  هذه  الفر�سية  ا�ستخدم  الباحث 
المتو�سطات  الح�سابية  للدرجة  الكلية  لأداة  الدرا�سة 
تبعاً لمتغير الجامعة. كما يو�سحه الجدول (7).
الجدول (7):المتو�سطات الح�سابية للدرجة الكلية لأداة 









يظهر من خلال البيانات الواردة في الجدول ال�سابق 
المتو�سطات الح�سابية لتجاهات طلبة الريا�سيات في 
الجامعات الفل�سطينية  نحو البرهان الريا�سي ح�سب 
متغير الجامعة، وتظهر النتائج  اأن هناك فروقاً بين 
الجامعات ولتحديد فيما  اإذا كانت هذه  الفروق  داّلة 
اإح�سائياً  ا�ستخدم  الباحث  تحليل  التباين  الأحادي 
والجدول  (8)  يبين  ذلك.الجدول  (8):  نتائج  تحليل 
التباين  الأحادي  (AVONA)  ل�ستخراج  دللة 
الفروق على الدرجة الكلية للاأداة تبعاً لمتغير الجامعة 
عند العينة.
يتبين  من  الجدول  (8)  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة   (50.0 =α)  على 
الدرجة  الكلية  للدرا�سة  تبعاً  لمتغير  الجامعة  وذلك 
ل�سالح طلبة جامعة القد�ض المفتوحة.ولتحديد م�سدر 
الفروق  بين  الجامعات  ا�ستخدم  الباحث  اختبار 
�سيفيه، ونتائج الجدول التالي تو�سح ذلك.
يظهر من خلال الجدول ال�سابق اأن هناك فروقاً ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0 =α)في 
اتجاهات طلبة الريا�سيات في الجامعات الفل�سطينية 
نحو  البرهان  الريا�سي  تبعاً  لمتغير  الجامعة  وكانت 
هذه  الفروق  بين  جامعة  القد�ض  المفتوحة  وجامعة 
النجاح  الوطنية،  وقد  كانت  ل�سالح  جامعة  القد�ض 
المفتوحة،  وهذه  النتيجة  تعني  اأن  اتجاهات  طلبة 
الريا�سيات في جامعة القد�ض المفتوحة نحو البرهان 
الريا�سي  اأكثر  اإيجابية  من  طلبة  جامعة  النجاح 
الوطنية.






















 * دال اإح�سائياً عند م�ستوى (50.0 =α).
الجدول (8): نتائج تحليل التباين الأحادي (AVONA) ل�ستخراج دللة الفروق على الدرجة الكلية للاأداة تبعًا لمتغير الجامعة عند 
العينة.





نتائج الفر�سية الثالثة وهي
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
(50.0 =α) اتجاهات طلبة الريا�سيات في الجامعات 
الفل�سطينية  نحو  البرهان  الريا�سي  تعزى  لمتغير 
م�ستوى  الدرا�سة.ولفح�ض  هذه  الفر�سية  ا�ستخدم 
الباحث  المتو�سطات  الح�سابية  للدرجة  الكلية  لأداة 
الدرا�سة تبعاً لمتغير م�ستوى الدرا�سة. كما يو�سحه 
الجدول (01).
الجدول (01):المتو�سطات الح�سابية للدرجة الكلية لأداة الدرا�سة 
تبعاً لمتغير م�ستوى الدرا�سة
الدرجة 
الكلية للاأداة
�سنة رابعة�سنة ثالثة�سنه ثانية
0368.32088.37400.4
يظهر من خلال البيانات الواردة في الجدول ال�سابق 
المتو�سطات  الح�سابية  لتجاهات  طلبة  الريا�سيات 
في  الجامعات  الفل�سطينية   نحو  البرهان  الريا�سي 
ح�سب  الم�ستوى  الدرا�سي،  وُتبينِّ  النتائج  اأن  هناك 
فروقاً   بين  الجامعات  ولتحديد  فيما  اإذا  كانت  هذه 
الفروق  داّلة  اإح�سائياً  ا�ستخدم  الباحث  تحليل 
التباين الأحادي  والجدول (11) يبين ذلك. يتبين من 
الجدول (11) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند  م�ستوى  الدللة   (50.0 =α).  في  اتجاهات  طلبة 
الريا�سيات  في  الجامعات  الفل�سطينية  نحو  البرهان 
الريا�سي تعزى لمتغير م�ستوى الدرا�سة على الدرجة 
الكلية للدرا�سة تبعاً لمتغير م�ستوى الدرا�سة.
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نتائج الفر�سية الرابعة وهي
         ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(50.0 =α) في اتجاهات طلبة الريا�سيات في الجامعات 
الفل�سطينية   نحو  البرهان  الريا�سي  تعزى  لمتغير 
المعدل  التراكمي.   ولفح�ض  هذه  الفر�سية  ا�ستخدم 
الباحث  المتو�سطات  الح�سابية  للدرجة  الكلية  لأداة 
الدرا�سة  تبعاً  لمتغير  المعدل  التراكمي   كما  يو�سحه 
الجدول (21).الجدول. 





08  فاأعلى99.97-07   99.96-06
5540.47738.35898.3-----
وتم  اأي�ساً  ا�ستخدام  تحليل  التباين  الأحادي 
(AVONA) ل�ستخراج دللة الفروق على الدرجة 
الكلية للاأداة تبعاً لمتغير المعدل التراكمي عند العينة. 
والجدول  (31)  يبين  ذلك.  يتبين  من  الجدول  (31) 
عدم وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة (50.0 =α). في اتجاهات طلبة الريا�سيات في 
الجامعات الفل�سطينية نحو البرهان الريا�سي تعزى 
لمتغير المعدل التراكمي.
الجدول (31):نتائج تحليل التباين الأحادي (AVONA) ل�ستخراج دللة الفروق على الدرجة الكلية للاأداة تبعًا لمتغير المعدل 
التراكمي عند العينة.
الدرجة  الكلية 
للاأداة





    يمكن من خلال البيانات التي تم جمعها بوا�سطة 
اأداة الدرا�سة وتحليلها ا�ستخلا�ض النتائج التالية:
1)اأظهرت  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الرئي�ض  في 
الدرا�سة  اأن  الطلبة  الفل�سطينيين  يدركون  اأهمية 
وفوائد  البرهان  الريا�سي  في  تعلم  الريا�سيات؛  اإذ 
كانت  درجة  ال�ستجابة  الكلية  على  جميع  الفقرات 
كبيرة  فقد  بلغت  الن�سبة  %12.87  ،  كما  اأنه  بدا 
اأن  الطلبة  يعوَن  دور  البرهان  الريا�سي  في  تعزيز 
القدرات  الذهنية  وتطوير  مهارات  التفكير  المنطقي، 
ويوؤكد هذه النتيجة ما تو�سلت اإليه درا�سة اإمامغلو 
وتوغرول(0102)،ودرا�سة  المقاطي  (8002)، 
ودرا�سة  نورد�ستورم(3002)،  ودرا�سة  رودريغوز 
(8002)   باأنه  كان  لدى  الطلبة  ب�سكل  عام اتجاهات 
اإيجابية نحو البرهان الريا�سي.
2)من النتائج ال�سابقة تبين  اأنه ل توجد فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  في  اتجاهات  طلبة   الريا�سيات  في 
الجامعات الفل�سطينية  نحو البرهان الريا�سي تعزى 
للجن�ض، مما َيدلُّ على اأن الطلبة ذكوراً واإناثاً يدركون 
اأهمية البرهان الريا�سي ودوره في تعّلم الريا�سيات، 
ويمكن  اإرجاع  ذلك  اإلى  تكافوؤ  الطلبة  والطالبات 
في  القدرة  على  امتلاك  المهارات  الريا�سية  اللازمة 
ل�ستيعاب البرهان الريا�سي.
3)من  النتائج  ال�سابقة  تبين  اأنه  توجد  فروق  ذات 
دللة  اإح�سائية  في  اتجاهات  طلبة  الريا�سيات  في 
الجامعات  الفل�سطينية  نحو  البرهان  الريا�سي 
ل�سالح  جامعة  القد�ض  المفتوحة،  ويمكن  اأن  يعزى 
ذلك  اإلى اختلاف نمط  التعليم، فمن جهة  اإن  التعليم 
المفتوح  يجعل  الطالب  اأكثر  اعتماداً  على  نف�سه  من 
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الطالب  في  الجامعات  المنتظمة،  مما  يمنحه  تفوقاً 
على  نظيره  في  الجامعات  المنتظمة  في  وعيه  واإدراكه 
لأهمية البرهان الريا�سي ودوره في تكوين �سخ�سيته 
وفكره، وبالتالي هو اأقدر على ت�سخي�ض الم�سكلة التي 
تواجهه  في  تعلم  البرهان  الريا�سي،  وتحديد  اأين 
تكمن ال�سعوبات واقتراح الحلول، ومن جهة اأخرى 
فالطالب  في  الجامعات  المنتظمة  (النجاح  الوطنية 
وبيرزيت)  يتلقى  البرهان  التف�سيلي  للنظريات 
في  المحا�ضرة  مما  يوفر  له  اإمكانية  ا�ستيعابه  اأكثر 
ويخفف  من  ال�سعوبات  التي  قد  تواجهه  وي�سبح 
كاأّيِة  مادٍة  نظريٍة  اأخرى،  وهذا  قد  ُيقّلل  من  اأهمية 
البرهان بالن�سبة للطالب. وبناءً على ذلك كانت درجة 
ا�ستجابة  طلبة  جامعة  القد�ض  المفتوحة  على  فقرات 
الإ�ستبانة اأعلى. 
4)من  النتائج  ال�سابقة  تبين  اأنه  بالرغم  من  وجود 
فروق (غير داّلة اإح�سائياً) في اتجاهات الطلبة نحو 
الريا�سيات  في  الجامعات  الفل�سطينية  نحو  البرهان 
الريا�سي  تعزى  للم�ستوى  الدرا�سي  اإّل  اأنها  لم 
تكن  كبيرةً  لدرجٍة  توؤثر  في  ال�ستجابة  الكلية  لأفراد 
عينة الدرا�سة من الطلبة على فقرات ال�ستبانة، وقد 
يعزى  ذلك  لأن  ن�سف  الطلبة  تقريباً  من  م�ستوى 
ال�سنة الثالثة، كما اأنه يمكن اإرجاع ذلك اإلى تاأثر طلبة 
الدرا�سة  باآراء  طلبة  الدرا�سة  القدامى  مما  قد  يترك 
لدى  الطلبة  الجدد  انطباعاً  ُموؤَثِّ راً  على  اتجاهاتهم 
نحو  البرهان  الريا�سي،  كما  اأن  الطلبة  من مختلف 
الم�ستويات يدر�سون البرهان الريا�سي. كلُّ ذلك جعل 
متغير  الم�ستوى  الدرا�سّي  على  ا�ستجابات  الطلبة 
عديم الأثر. 
5)من النتائج ال�سابقة تبين  اأنه ل توجد فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  في  اتجاهات  طلبة  الريا�سيات  في 
الجامعات الفل�سطينية نحو البرهان الريا�سي تعزى 
للمعدل التراكمي، وقد يعزى ذلك لأن ن�سف الطلبة 
تقريباً من نف�ض الفئة بالن�سبة للمعدل التراكمي، كما 
اأنه  يمكن  اإرجاع  ذلك  اإلى  تاأثر  طلبة  الدرا�سة  باآراء 
الطلبة القدامى والخريجين مما قد يحول دون تاأثير 
المعدل  التراكمي  على  اتجاهات  الطلبة  نحو  البرهان 
الريا�سي.
6)من  خلال  نتائج  الدرا�سة  تبين  اأن  اأعلى  ن�سبة 
ا�ستجابة  التي  بلغت  %6.49  كانت  على  الفقرة 
التا�سعة التي تن�ض على  التالي:  " اأرى  اأنه يجب  اأن 
ُت�ستْخَدم الأمثلة لتب�سيط البرهان وتو�سيحه " وهذا 
يدّلل على اأن الطلبة الفل�سطينيين يدركون جيداً اأهمية 
الأمثلة  في  الريا�سيات  وخا�سة  تلك  التي  تو�سح 
النظريات  الريا�سية  وبرهانها؛  اإذ  اإن  الطلبة  على 
م�ستوى  العالم يواجهون  �سعوبات حقيقية في فهم 
وبناء  هيكلية  البرهان  الريا�سي  وكتابته(كما  تبين 
هذا   لنا  من  خلال  الدرا�سات  ال�سابقة  مثل  درا�سة 
فيَفر(0102)،  ودرا�سة  زاخري(9002)،  ودرا�سة 
فارغي�ض( 9002)، ودرا�سة كو َو �ساي 
(  8002)  وغيرها،  وبالتالي  فلا  بدَّ  من  ا�ستخدام 
الأمثلة  لتو�سيح  البرهان  الريا�سي  وتب�سيطه.ومما 
يدعم هذا التف�سير هو  اأّن  اأدنى ن�سبة ا�ستجابة التي 
بلغت %6.65 كانت على الفقرة التي تن�ض على التالي 
:  " اأ�سعر  اأنه يجب  التركيز على  البرهان  الريا�سي 
اأكثر من الأمثلة في المحا�ضرة " ،      فهذا يدل على اأن 
الطلبة يف�ّسلون ا�ستخدام الأمثلة في المحا�ضرة التي 
تف�ّضر النظريات الريا�سية ، لأن النظرية تبقى �سماَء 
اإن لم ُتو�سَّ ح بالأْمثلة. 
التو�سيات
  في  �سوء  النتائج  التي  ح�سل  عليها  الباحث  في  هذه 
الدرا�سة انبثقت التو�سيات التالية:
1)الهتمام باتجاهات الطلبة نحو البرهان الريا�سي 
في  تعلم  الريا�سيات  وتعليمها  ومحاولة  تعزيز 
التجاهات  الإيجابية  با�ستخدام  اأ�ساليب  تربوية 
حديثة  في  البرهنة  الريا�سية،  و�ضرورة  تفهم  اأولئك 
الطلبة ذوي التجاهات ال�سلبية وم�ساعدتهم للتغلب 
د.ماهر قرواني،اتجاهات طلبة الرياضيات ...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (7)، العدد (1)،ص (331-451)،2102
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